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Abstrak 
 
Dengan berkembangnya IPTEK di jaman sekarang, semakin meningkat pula 
kebutuhan manusia. Untuk itu manusia menciptakan alat yang dapat membantu 
meringankan beban manusia, salah satunya adalah pompa. Pompa merupakan 
suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolis. 
Secara umum pompa digunakan untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke 
tempat yang lain dengan menaikkan tekanan fluida tersebut, dan pompa 
memberikan energi kepada fluida yang dipompanya. Pada dasarnya prinsip kerja 
pompa adalah membuat tekanan rendah pada isap, sehingga fluida akan terhisap 
masuk dan mengeluarkannya pada sisi tekan atau sisi keluar dengan tekanan yang 
lebih tinggi, semua itu dilakukan dengan menggunakan elemen pompa penggerak 
yaitu impeler, plunger atau piston. Untuk bekerja pompa membutuhkan energi yang 
diperoleh dari luar yang biasa diperoleh dari motor listrik atau motor bakar. Sebuah 
pembangkit listrik tenaga uap pasti memerlukan pompa untuk sitem pendinginan, 
jenis pompa yang di gunakan pompa cwp (mixed flow) head yang dihasilkan pada 
pompa jenis ini sebagian adalah disebabkan gaya senrtifugal dan sebagian lagi 
oleh tolakan impeller aliran buangnya sebagian radial dan sebagian lagi aksial inilah 
sebabnya jenis pompa ini disebut aliran campur, Sistem kerja pompa cwp sendiri 
untuk memompakan air laut menuju ke kondensor. 
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Abstrak 
In the science and technology in nowadays, the increased as well of the needs. To 
will man devise devices that can help alleviate the burden of man, one of them is 
pump. Pump is a an instrument used to change mechanical energy into hidrolis 
energy. In general pump used to remove fluid from a place to place the others by 
increasing the fluid pressure, and provide energy to pump the fluid basically the 
principle of work is to make a low pressure pumps to suck, so a fluid will get sucked 
into and get it out on the press or side out with the pressure is higher, it is done by 
using elements pump locomotion namely impeller, or piston pluger. To work at the 
provincial level requires pumps with the capasity of the energy it obtains from the out 
side that was already accustomed obtained from motor power or burning motors. A 
steam power plants pltu corporate operation of its steam powered would require a 
pump to sistem cooling, a kind of a pump cwp (mixed flow) nts head that is produced 
on a pump a kind of moment was developed partly on is because of the style of 
sentrifugal and some others are by the repercussion of impeller the flow of emission 
of part of the required radial and in his cause and some axial and this is the reason 
the type of a pump is referred to as gust the flow of jeremiah sees judah lain waste, 
nature of the operating system a pump cwp from the local league to pumping water 
the sea toward into a condensor. 
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